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La  ve-rola és una mala l t ia  exantemhtica d 'e t io log la  v í r i c a  extirpada 
recenment. Es tan an t i ga  com l a  h is tbr ia  de I'home i j a  se 'n  f a  referencia 
a l s  paisos or ientals cap a I ' a n y  1700 abans de J.C. La  c iu ta t  de Tarragona, 
i com e l l a  tota l a  regió, es comrortava com una zona endem~ca de verola. 
L a  ma la l t i a  es desenvolupava en forma de brots aguts amb unes fases inter-  
epidbmiques més o menys l l i u res  de casos. 
L ' b x l t  de l a  humanitat davant l a  verola ha estat en l a  seva profilaxi 
mit jansant 1'6s sistem$tic de l a  vacuna. Inicialment es va  creure que l a  
vacuna contra l a  verola proporcionar ia una immuni ta t  permanent, perb quan 
es va  i n i c i a r  el seu Ús a comensaments del segle XIX s 'observh que tnd iv idus  
vacunats a l a  seva infhncla desenvolupaven posteriorment quadres s iml l? rs  
a l a  verola encara que menys greus, l a  qual  cosa v a  apuntar l a  necessitat 
de l a  revacunació. 
A mesura que anava passant el segle passat es sa  'stendre I 'Ús sistemhtic 
de l a  vacuna a l a  p r o f i l a x i s  de l a  mala l t ia .  Durant aquesta epoca a l a  
c iu ta t  de Tarragona es va estar fent se rv i r  l a  " l infavacuna" segons s'assenyala 
a les Actes Munic ipals de Sanitat i es recomanava l a  vacunació l a  qual  seria 
administrada de manera gratui'ta en unes dejendbncies hahi  l i  tades a I 'efecte 
d ins  del propi  Ajuntament. 
Dins el període de temps que compren aquest estudi, el nombre de persones 
que morlren per verola va  ser de 585. Aquesta x i f r a ,  sobre les 21 . I85  morts 
esdevingudes com a tota l  d ins  d'aquest mateix període de temps representa 
e l  2,76%, i el 6 , l  sobre les malal t ies transmisibles les quals aumentaren 
a 9.589.  Aquestes dades s 'han extret  dels cer t i f i ca ts  de defunció del Registre 
C i v i l  de l a  c iu ta t .  
Essent Tarragona una zona endem~ca de verola a f i na l s  del segle XIX, 
l a  ma la l t i a  c u r s i  com a peti tes brots epidemics va raab les  quant a l a  seva 
durada i mor ta l i ta t ,  i van ser, essencialment, v u i t  e ls  brots aguts r e g ~ s t r a t s  
entre 1871 i 1900. 
A l a  d is t r ibuc ió  per mesos de l a  x ~ f r a  total de morts (g rh f i c  1 )  s ' h i  
intueixen dues bpoques a l  cap de I ' a n y  on l a  mor ta l i ta t  és una mica superior. 
Per una banda els mesos d ' h i v e r n  propiament d i t ,  destacant novembre; desembre 
i gener que es reparte ixen,  respectivament, el 10,3%, 10,6% i e l  9,3% de 
l a  mor ta l i ta t  g lobal .  Malgrat  aquests aspectes es va  veure que a qualsevol 
+poca de I ' a n y  h i  podia aparbixer un  brot  epidhmic. 
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Grhf ic  1 .  Distr ibució mensual de l a  mor ta l i ta t  per verola. 1871-1900 (Les 
x i f res  in fer io rs  corresponen a l  nombre absolut de defuncions per verola) .  
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GrAfic 2. D i s t r i buc i ó  per  edats de l a  mo r t a l i t a t  per  vero la.  Tar ragona 1871-1900. 
L a  d i s t r i buc i ó  de l a  mo r t a l i t a t  pe l  que f a  a l  sexe v a r i a v a ,  inc lús  
ostensiblement, d ' u n  b ro t  agu t  a I ' a l t r e .  Ara bé, com a conjunt  va  a fec ta r  
més a l s  homes amb 270 casos morta ls  (54,4%) que a les dones amb 226 víct imes 
(45,6%). 
L a  inc idenc ia  de l a  ma la l t i a  sobre l a  poblac ió i n f a n t i l  queda ben patent  
a l  g r $ f i c  2. H i  c r i d a  I ' a t enc i ó  I 1ex i s t&nc ia  de dotze casos d i n s  del període 
de 0-1 mes (2%), i e l  fet de que el 61% de les morts recauen sobre nens 
més pe t i t s  de qua t re  anys.  Un 14,3% de morts v a n  afectar  a nens de 5 a 
14 anys  i u n  percentatge s im i l a r  es r e p a r t i r a n  e ls  compresos entre 15 i 24 anys. 
Per sobre d 'aques ta  edat només es v a  veure e l  10,5% de les morts. 
L a  pob lac ió  to ta l  de l a  c i u t a t  superava l leugerament e ls  21.000 hab i t an t s  
a I ' i n i c i  de l a  d i c a d a  dels  70, i v a  ana r  augmentant f i n s  a I ' a n y  1887 
on amb 27.225 hab i t an t s  s 'asso l í  e l  m$xim del  segle. Més t a r d  i en func ió  
de condic ions socio-econbmiques desfavorables s l i n i c i $  una  d isminució en 
e l  nombre d ' h a b i t a n t s  de manera que a l  1900 s ' h i  ca lcu laven  només 23.423 
persones ( I ) ,  (2 ) .  
Tenint  present aquestes tendencies a l a  poblac ió i en f u n c i ' o  de les 
d i s t i n t es  pato logies es con f igura  e l  g r & f i c  de mor ta l i ta t  general (Grá f i c  3) 
sobre el qua l  s ' h a n  marcat  les d i s t i n t es  ep id im ies  de vero la,  que en tota l  
sumen 8, d ' u n a  du rada  v a r i a b l e  i separades entre s i  per  periodes t r i enna l s  
o qua t r ienna ls .  
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GrAfic 3. Mor ta l i ta t  g lobal  a l a  c iu ta t .  Brots epidhmics de vero la .  Tar ragona ,  
1871-1900. 
E l  p r imer  b ro t  ep id im ic  de vero la  es v a  estendre de gener f i n s  a j u l i o l  
de 1871. El  mes amb rnés morts fou ma ig  amb 14 i en tota l  es van  r e g i s t r a r  
49 defuncions, l a  qua l  cosa v a  suposar u n  11,5% de l a  suma g loba l  de morts 
d i n s .  d 'aques ts  set mesos. Va i n c i d i r  més en e ls  homes (51%) i el g rup  d ' eda t  
rnés afectat  fou  el compr is  en t re  1 mes i 1 any (30,7%). Va afectar  a l a  
pob lac ió  m i l i t a r  (6  defuncions) i v a  de i xa r  indemne a l a  poblac ió i n f a n t i l  
de l a  Casa P rov i nc i a l  de Benefickncia. 
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I Tau la  I.- Durada,  mo r t a l i t a t  i .  m i t j ana  mensual de morts a cada b ro t  epidkmic de vero la.  Tarragona 1871-1900. 
Un segon b ro t  comporth 40 defuncions i v a  suposar e l  6,3% de totes 
les causes de mo r ta l i t a t  en e l  per iode  d ' a b r i l  a desembre de 1874. Juny v a  
ser e l  mes amb més mo r ta l i t a t ,  r eg i s t r an t - s ' h i  8 defuncions. El  65% de les 
morts v a n  recaure sobre homes i en aquesta ocasió e l  nombre més g r a n  de 
defuncions v a  donar-se en t re  e l s  15 i 21 anys  (32,5%) .' El  nombre de soldats 
morts d i n s  del cu r s  de I ' ep idkmia  fou de 7 (17,5%) i d i n s  de l a  c i u t a t  s l h i  
ev idenc ia ren  dos focus: u n  a les p rox im i t a t s  de l a  Plaga de l a  Font ( j u n y ,  
j u l i o l  i agost)  i u n  a l t r e  a l  b a r r i  p o r t u a r i  (novembre i desembre). 
E l  tercer  b ro t  es v a  t r a c t a r  més a v i a t  d ' u n  l l a r g  per iode de v in t - i -un  
mesos (mars 1878-desembre 1879) on s ' h i  v a n  comptar 146 morts. L a  mo r ta l i t a t  
mensual v a  ser v a r i a b l e  donant una  m i t j ana  de 6,9 defuncions/mes. El  va l o r  
mhxim correspongué a l  novembre de 1878 amb 16 morts. E l  percentatge de 
morts pe r  vero la  respecte a totes les causes fou del  11,08%. Va predominar  
en e l s  homes (54,7%) i en t re  1 a 4 anys  d ' eda t  (32,9%). Va have r  30 morts 
a l a  pob lac ió  m i l i t a r ,  6 a I ' hosp i t a l  c i v i l  i només una  a l a  Casa de Beneficencia. 
E l  q u a r t  b ro t  va  ser e l  més d u r  v iscu t  per  l a  c i u t a t  a l s  Úl t ims t ren ta  
anys  del segle XIX. En 10 mesos ( j u n y  1883-mars 1884) es v a n  comptar 143 
defuncions, essent novembre amb 28 morts e l  mes més afectat .  Aquestes morts 
v a n  representar  e l  14,8% de l a  mo r t a l i t a t  to ta l .  Ta l  com e l s  a l t res ,  v a  a fec ta r  
més a l s  homes (51,7%) i v a  predominar  en t re  1 i 4 anys  (30,7%). En aquesta 
ocasió e l s  dos p r imers  casos es v a n  donar  a I ' hosp i t a l  c i v i l  corresponent 
a t ranseünts,  des d ' o n  es v a  a n a r  estenent a l a  res ta  de l a  c i u t a t  in i c ian t -se  
a l  casc an t i c .  Aquest b ro t  v a  a r r i b a r  a Tar ragona en u n  moment en que 
s ' es tava  v i v i n t  l a  més important  epidkmia de xarampió de f i n a l s  de segle 
passat .  Aquesta combinació f a t a l  v a  f e r  p u j a r  l a  mo r t a l i t a t  a l  1883 a 1.051 
defuncions, només 33 menys que a i  1885 quan v a  a p a r i i x e r  e l  c6lera. Amb 
l a  d i f e r i n c i a  de que mentre e l  cb lera a fec th  a totes les edats, les ep id im ies  
de I ' a n y  83 es ,  v a n  cen t ra r  a l a  pob lac ió  i n f a n t i l .  E ls  morts a causa d'ambdues 
ma la l t ies  d i ns  d 'aques t  any v a n  ser 255 (24,2% sobre totes les causes) dels  
que 206 (80%) v a n  a fec ta r  a nens que no  superaven e l s  4 anys  d 'eda t .  Com 
a conseqükncia v a  b a i x a r  I 'esperanCa de ' v i d a  de l a  pob lac ió  de 28,3 anys  
que s 'est imava a l  1882 a 19,l anys  a l  1883. Al 1884 v a  p u j a r  a l t r a  vegada 
f i n s  s i tuar-se en 23 anys. 
E l  c inquk  b ro t  epidkmic s'entengué des de desembre del 1887 f i n s  a l  
j uny  del 1888, ocasionant 31 morts d i n s  d 'aques ts  7 mesos, cosa que v a  suposar 
e l  6,8% de l a  mo r t a l i t a t  g loba l .  En aquesta ocasió v a n  mo r i r  més dones (51,7%) 
i e l  més afectats  v a n  ser e l  g r u p  en t re  1 mes i 1 any (32,2%). 
Un nou b r o t  agu t  s t i n i c i a  a I  'octubre del 1890 estenent-se f i n s  I ' agos t  . del 
següent any  amb una  x i f r a  to ta l  de 52 defuncions (7,7% dels  morts) .  L a  
morta l  i t a t  m i x i m a  es v a  donar  a l  ma ig  amb 12 morts. Hi v a  have r  una  predispo-  
s i c i ó  més g r a n  cap a l  sexe mascul í  (57,6%) i e l  nombre més g r a n  de casos 
v a  a fec ta r  a nens en t re  1 mes i 1 any  (36,5%). En aquesta ocasió hi v a  
have r  molts casos a les zones d 'ex t ramurs ,  respectant  bas tan t  e l  casc an t i c .  
E l  seth b ro t  epidbmic d u r i  v u i t  mesos (abr i l -novembre 1893) i només 
v a n  mo r i r  14 persones; escassament v a  suposar e l  3,7% de l a  mo r t a l i t a t  g loba l .  
Amb iden t i ca  d i s t r i buc i ó  pe r  sexes, v a  a fec ta r  preferentment a l  g r u p  d ' u n  
a qua t re  anys  (42,8%). 
L ' ú l t i m  b ro t  agu t  del segle XIX s 'estengué des del  novembre de 1895 
f i n s  a l  j uny  del  1896 i v a  ocasionar  21 morts en e l  c u r s  d 'aques ts  v u i t  mesos 
(4,08% de l a  mo r t a l i t a t  g l oba l ) .  E l  61,9% v a  a fec ta r  a l  sexe mascul í  i tan t  
a l  g r u p  d ' u n  a qua t re  anys  com a l  d ' u n  mes a u n  any  e l s  v a  correspondre 
e l  42,8% de l a  mor ta l i ta t .  Va t en i r  especial inc idhnc ia  a l  b a r r i  de pescadors 
de l  Ser ra l lo  on a més a més d ' i n i c i a r - s ' h i ,  s ' h i  comptarert 6  casos morta ls .  
E l s  b ro t s  agu ts  de l a  m a l a l t i a  es v a n  ca rac te r i t za r  pe r  t e n i r  una  du rada  
super io r  a l s  del xarampió.  0sc i l . l a ren  en t re  8 i 10 mesos amb una  d i s t r i b u c i ó  
t íp icament  en agu l l a :  una  fase ascendent i una  a l t r a  descendent f i n s  a l a  
seva desapar ic ió .  Ma lg ra t  l a  seva importhncia,  l a  mo r t a l i t a t  ocasionada a l s  
ú l t ims  t ren ta  anys  del  segle XIX v a  ser i n f e r i o r  a d ' a l t r e s  moltes ma la l t ies  
t ransmiss ib les.  A i x í ,  doncs, davan t  les 585 per  vero la  s ' h i  r eg i s t r a ren  685 
pe r  xarampió,  727 per  febre t i f o i de  i 834 morts per  d i f t h r i a .  
E l  g r a n  t r iomf de l a  human i ta t  sobre l a  m a l a l t i a  ve  de l a  m i  de Jenner 
(1796), q u i ,  m i t jangant  l a  t ransmiss ió a l a  vaca del v i r u s ,  v a  asso l i r  u n a  
atenuació important  del seu poder  patbgen sense pe rd re  l a  seva acc i6 immuni tzant  
, - \  ( 3 1 .  
POC temps després de const i tu ides les Juntes Mun ic ipa ls  de San i ta t  a  
l a  nos t ra  p rov ínc i a  a I  any 1860, comencen a apa re i xe r  nombroses referhncies 
a l a  preocupació c iu tadana cap aquesta pa to log ia  ( 4 ) .  
No sols es f a n  púb l i c s  una  sbr ie  de r esu l t a t s  comparat ius en t re  mo r t a l i t a t  
a  nens vacunats  s inó que amb da ta  de 3 de j u l i o l  de 1878, a l  l l a r g  del 
c u r s  del tercer  b ro t  epidhmic, es c o n s t a t i  l a  creació d ' u n  gab ine t  a l s  ba i xos  
de l a  Casa Consis tor ia l  on s ' h i  fe ia  l a  inoculac ió de f r a n c  de l a  l i n fovacuna 
( 5 ) .  
L a  creació de comissions encarregades de I ' e s t ud i  de focus insa lubres  
a I ' i n t e r i o r  de l a  c i u t a t  i l a  pub l i cac i ó  de mesures p ro f i l a c t i ques  v a n  fo rmar  
p a r t  de l a  tasca de les au to r i t a t s  s a n i t i r i e s  a I 'hpoca. 
L 'Ús  s i s t em i t i c  de l a  vacuna condic ionar$ u n  s i g n i f i c a t i u  descens de 
l a  mo r t a l i t a t  i aquest fe t  es t roba  ben re f l exa t  a I 'escassa mo r ta l i t a t  per  
vero la  a I 'Ú l t ima  d&cada ael segle. 
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